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ABSTRACT 
 
 
 
 Bangladesh is a developing country with lots of factories of different types of 
products for export and local consumption. Garments are one of the top items for 
export. Around four million workers are working in the garment factories which are 
not well designed in the sense of the indoor thermal environment. Appropriate use 
of building materials and design contributes to reducing the consumption of 
energy and indoor heat. Each month workers are having sickness related to frequent 
temperature difference in work place. As a result, the production of factories is 
being affected due to the employees’ health. The aim of this research is to measure 
the indoor environment quality and building related illness (BRI) within selected 
garment factories. The research was done using two methods. The empirical data 
collection by thermal data logger was done to measure the indoor temperature and 
the questionnaire survey at the work places were for BRI. The field study was 
conducted for one year. The collected data were recorded in different months for the 
whole year. Data collection was carried out for duration of seven days in winter 
and three months in summer. Thermal behavior evaluation was done by 
comparative analysis between indoor and outdoor temperature of factory 
buildings. In selected factory buildings, indoor air temperature from 12pm to 2pm 
was 1.58°C to 4.63°C above the normal 32°C. The comfort evaluation of indoor 
thermal environment indicated that indoor becomes uncomfortable for 1-8 hours 
from 11pm to 6pm when workers working inside the factory at work place. The 
findings of this research are that the indoor environment of factory building is 
uncomfortable for work at day time during both winter and summer. The existing 
condition does not help the factory workers as it is not comfortable and also 
contributes to BRI. The uncomfortable indoor thermal environment needs to be 
improved by employers or factory owners to provide a better healthy environment 
for workers.   
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ABSTRAK 
 
 
 
 Bangladesh adalah sebuah negara membangun dengan pelbagai kilang dan jenis 
produk untuk penggunaan eksport dan tempatan. Pakaian adalah salah satu produk yang 
paling utama bagi barangan eksport. Sekitar empat juta pekerja yang bekerja di kilang-kilang 
pakaian. Pembangunan mampan adalah salah satu isu utama hari ini di seluruh dunia. 
Kilang-kilang tidak direka dengan baik dalam erti kata persekitaran dan haba dalaman. 
Kesesuaian penggunaan bahan binaan dan strategi reka bentuk semaga proses pembinaan 
menyumbang kepada mengurangkan penggunaan tenaga dan haba dalaman. Pekerja setiap 
bulan kerap mempunyai penyakit yang berkaitan dengan perbezaan suhu di tempat kerja. 
Hasilnya, pengeluaran kilang-kilang sering terjejas kerana kesihatan pekerja. Tujuan kajian 
ini adalah untuk mengukur kualiti persekitaran dalaman dan penyakit berkaitan bangunan 
(BRI) dalam kilang-kilang yang dipilih. Penyelidikan telah dilakukan dengan menggunakan 
dua kaedah. Pengumpulan data imperialis menggunakan haba data logger telah dilakukan 
untuk mengukur suhu dalaman dan soal selidik di tempat kerja adalah untuk BRI. Kajian 
medan telah dijalankan selama satu tahun. Data yang dikumpul telah direkodkan pada bulan-
bulan yang berbeza bagi keseluruhan tahun. Pengumpulan data telah dijalankan untuk 
tempoh satu hari di musim sejuk dan tiga bulan di musim panas. Penilaian tingkah laku 
prestasi thermal telah dilakukan melalui analisis perbandingan antara suhu dalaman dan 
luaran bangunan kilang. Dalam bangunan kilang terpilih, suhu udara dalaman adalah lebih 
tinggi iaitu 1.58°C hingga 4.63°C di atas 32°C pada waktu siang antara 12:00 tengahari 
hingga 2:00 petang. Penilaian keselesaan persekitaran haba dalaman menunjukkan bahawa 
ruang dalaman menjadi tidak selesa untuk 1-8 jam antara jam 11:00-6:00 petang iaitu waktu 
apabila pekerja bekerja di dalam kilang di tempat kerja. Dapatan kajian ini adalah bahawa 
persekitaran dalaman bangunan kilang tidak selesa untuk kerja-kerja pada waktu siang 
semasa musim sejuk dan musim panas. Keadaan yang sedia ada tidak membantu pekerja 
kilang kerana ia tidak selesa dan menyumbang kepada BRI. Persekitaran yang tidak selesa 
dengan haba dalaman mungkin perlu diperbaiki oleh majikan atau pemilik kilang untuk 
meningkatkan margin pengeluaran mereka. 
